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RÉSUMÉS
Derrière  les  réseaux  officiels  et  obligatoires,  existent,  en  Iran,  des  réseaux  traditionnels,
informels et actifs de communication et de rapports sociaux, qui dissimulent un contenu socio-
politique, qui ne sont pas monolithiques, dont la maîtrise appartient au clergé et aux bazaris et
dont les lieux d'activités sont les cafés, mosquées, bazars, bains publics...
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